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1 L’article décrit les activités de l’Organisation des femmes d’Iran (désormais l’OFI) et ses
interactions avec le gouvernement, la cour royale ou le clergé pendant les deux décennies
qui  ont  précédé  la  révolution  de  1979.  L’A.  qui  était  secrétaire  générale  de  cette
organisation étatique entre 1970 et 1978 fonde son article sur les informations et les
expériences  personnelles.  Elle  présente  le  féminisme  d’Etat  de  l’OFI  comme  la
cristallisation du mouvement des femmes iraniennes et qualifie les responsables de cette
organisation (dirigée par la princesse Ashraf, la sœur jumelle du Shah) de dirigeantes du
mouvement  des  femmes iraniennes.  Riche en information,  mais  dépourvue de  vision
critique, l’article exagère aussi l’ampleur des activités de cette organisation officielle au
point  de  lier  la  participation  massive  des  femmes  à  la  Révolution  au  travail  de
mobilisation et de conscientisation effectuée par l’OFI.
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